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RESUMO 
MLENEK, Cristiano. Recof - Sistema de Controle e Competitividade. A presente 
pesquisa objetiva apresentar o grau de influencia que o regime RECOF exerce nos niveis de 
controle e competitividade da empresa Siemens Ltda, por meio de comparac;oes que geram 
uma vantagem financeira, importante para o fluxo de caixa da empresa. Nessa analise sao 
apresentados conceitos sobre estrategias e suas derivac;oes, pois num mercado concorrido 
torna-se fundamental para a sobrevivencia das empresas apresentar urn diferencial 
competitive, para isso, devera ser planejada uma estrategia s61ida e com muito 
conhecimento agregado. Controle e urn dos pontos que faz com que todo esse sistema 
apresentado seja desenvolvido e executado com eficacia. E a fundamentac;ao para que 
todos os beneficio como, controle, custos, logistica, impostos e tempo, bern como 
competitividade venham propiciar a empresa uma verdadeira estrategia. Para isto, sera 
identificada as principais operac;oes e processes que percorrem esse sistema, que vai do 
operacional ao financeiro e seus setores respectivos, juntamente com urn acompanhamento 
de 6rgaos do governo que estao ligados constantemente em todas as movimentac;oes 
realizadas pela empresa. Tornando assim a empresa transparente para o governo, seus 
clientes e seus funcionarios. Os pontos fortes e pontos fracos estarao evidentes na pesquisa 
realizada e quais os requesito que uma empresa precisa para utilizar-se desse beneficio. Os 
resultados permitem concluir que esse regime aduaneiro influencia fortemente os custos 
logisticos e a vantagem competitiva. Assim, o conhecimento dos impactos e de grande 
importancia, sob pena de desenvolver uma estrategia sub-otimizada. 
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1 INTRODUCAO 
Atualmente, observa-se que o mercado esta cada vez mais competitive e 
globalizado, ocorrendo profundas mudan<;as nos ambientes economico, social e 
politico das empresas que por sua vez devem responder com muita rapidez a essas 
questoes. Nesse contexto, pode-se salientar que controle, estrategia e 
competitividade tern sido alvo de inumeros e importantes estudos, portanto devera 
ser bern fundamentada e organizada, para levar a empresa rumo ao sucesso, 
fazendo com que atinja seus objetivos e siga sua missao. 
Assim a empresa deve criar e explorar suas capacidades diferenciadoras, 
pois a estrategia come<;a pela compreensao de quais aptidoes lhe sao exclusivas, 
quais suas caracterfsticas e quais as caracterfsticas que as outras empresas nao 
possuem. A manuten<;ao e desenvolvimento de novas estrategias sao primordiais 
para a organiza<;ao, pois se faz necessaria a ado<;ao de metodos diversificados e 
eficazes, onde, o gestor sera capaz de tomar decisoes e aprimorar o fluxo de 
informa<;oes, visando sempre atender e superar as expectativas e anseios do cliente, 
pois estamos na era do conhecimento, da informa<;ao constante e isso tern afetado 
significativamente a sociedade, conseqOentemente as organiza<;oes. 
Nesta pesquisa, destacou-se o RECOF, Regime Aduaneiro de Entreposto 
Industrial sob Controle lnformatizado, como instrumento de controle e vantagem 
competitiva utilizado pela empresa Siemens Ltda. Onde, atraves de urn software 
apropriado possibilita a interliga<;ao da empresa com os sistemas informatizados de 
controle da Secretaria da Receita Federal, que tern o livre e irrestrito acesso a todas 
as informa<;oes necessarias. Atraves desse metodo, com liberdade de 
relacionamento constante entre empresa e governo, criam-se diversos beneffcios no 
qual a empresa utilizara para se sobressair no mercado competitive. 
Para o desenvolvimento dessa investiga<;ao, foi abordada o controle a 
estrategia competitiva associada a vantagem competitiva, foram mencionados 
alguns dos estudos realizados por autores na area de estrategia. 
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Ao final, o leitor sera capaz de entender os beneficios competitivos que o 
sistema RECOF traz para a empresa. Para tal, sao apresentadas definic;oes de 
controladoria, estrategia, competitividade, estrategia competitiva e RECOF. 
1.1 PROBLEMA 
Qual o grau de influemcia do sistema RECOF como sistema de controle e 
beneficios nos niveis de competitividade da Siemens Ltda? 
1.2 JUSTIFICATIVA 
Em todo mundo, controle, tecnologia e ciencia estao em constante avanc;o. 
lsso e reflexo da globalizac;ao, que faz com que as inumeras empresas existentes no 
mercado, sejam cada vez mais concorrentes. Considerando o elevado numero de 
empresas que competem entre si existentes no mercado, que por sua vez, encontra-
se em constante ascensao, esse tema mostra grande amplitude de oportunidades, 
das quais algumas empresas podem usufruir, tornando-se cada vez mais 
competitivas, agregando valores para si e principalmente para seus clientes. 
Com essa ascensao e intensidade de oportunidades, torna-se fundamental 
para a sobrevivencia das empresas apresentar um diferencial competitivo, para isso, 
devera ser planejada uma estrategia s61ida e com muito conhecimento agregado. 
Atraves do RECOF, a empresa adquire um grande diferencial que e 
controle, transparencia, agilidade e beneficios contemplando os processos de 
entrada e saida de mercadoria, bern como seu armazenamento, ou seja, ganha-
se tempo e diminuem-se custos e beneficios de impastos. 
A finalidade dessa pesquisa e distinguir as diferenc;as existentes entre 
produtos que passam pelo sistema RECOF com os nao RECOF, e ao final 
apresentar o nivel de influencia que esse processo oferece sabre a competitividade 
da empresa, nesse sistema de controle, possibilitando demonstrar as vantagens e 
desvantagens que o cercam. 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo Geral 
Avaliar o grau de influencia do sistema RECOF como sistema de controle e 
beneficios nos niveis de competitividade da empresa Siemens Ltda. 
1.3.2 Objetivos Especifico 
• Apresentar as a goes e os principais processes envolvidos no RECOF. 
• ldentificar os niveis de aplicagao do RECOF dentro da empresa. 
• Apresentar o objetivo principal da empresa ao participar do sistema RECOF. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
2.1 CONCEITO, OBJETIVO E ESTRUTURA DA CONTROLADORIA 
A controladoria, segundo Mosimann pode ser conceituada como " o conjunto 
de principios, procedimentos e metodos oriundos das ciencias da Administrayao, 
Economia, Psicologia, Estatistica e principalmente da Contabilidade, que se ocupa 
da gestao economica das empresas, como fim de orienta-las para a 
eficacia."(Mosimann,p.96) 
Na visao de Catelli a controladoria e "identificayao, mensura9ao, comunicayao 
e decisao relativa aos eventos economicos ... respondendo pelo Iuera e pela eficacia 
empresarial" 
E uma das ferramentas utilizada para obter informa96es suficientes para 
melhor direcionamento na tomada de decisao do gerente da empresa. 
0 controller dentro da controladoria e o profissional que tern a fun9ao de 
planejamento, controle, reporte, relat6rios internos e externos, prote9ao de ativos e 
avalia9ao economica entre outros onde responde ao diretor ou vice-presidente 
administrativo e financeiro. 
A controladoria, no entanto, e responsavel pelo Sistema de lnforma9ao 
Contabil Gerencial da empresa, e sua missao e assegurar o resultado da empresa. 
Ela deve atuar em todas as etapas do processo de gestao da empresa, exercendo 
adequadamente sua fun9ao de controle e reporte na corre9ao do planejamento. 
A estrutura9ao da controladoria esta ligada ao sistema de informayao e pode 
ser dividida em duas grandes areas; a area contabil e fiscal e a area de 
planejamento e controle. 
A area contabil e fiscal e responsavel pelas informa96es societarias, fiscais e 
fun96es de guarda de ativos e a area de planejamento e controle incorpora a 
questao or9amentaria, proje96es e simula96es, custos. 
FIGURA 1: ESTRUTURA DA CONTROLADORIA 
CONTROLADORIA 
Auditoria lnterna 
I 
Planejamento e 
Controle 
I 
- Orgamento, Projegoes e 
Analise de lnvestimento 
- Contabilidade de Gusto 
-Contabilidade por 
Responsabilidades 
-Acompanhamento do 
Negocio e Estudos 
Especiais 
I--
Relagao com lnvestidores 
Sistema de lnformagao 
Gerencial 
I 
Escrituragao 
I 
- Contabilidade Socetaria 
- Controle Patrimonial 
- Contabilidade Tributaria 
FONTE: Controladoria Basica, (2004). 
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Na figura acima podemos observar as areas de responsabilidade direta ao 
controller, principalmente a area de Sistema de lnformagao gerencial onde o mesmo 
mante~m monitoramento constante. Assim podemos dizer resumidamente que o 
papel do controller e: monitoramento dos sistemas de informagoes gerenciais; apoio 
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aos demais gestores; influencia; persuasao; nao toma decisoes operacionais, exceto 
as da sua area. 
2.2 A CONTROLADORIA NO PLANEJAMENTO 
A Controladoria e muito importante para urn planejamento eficaz e que traga 
beneflcios valiosos para a empresa. Assim a controladoria esta vinculada em todo 
urn processo de estrategia e competitividade. 
2.2.1 ESTRATEGIA 
A palavra estrategia vern do grego strategos. 0 conceito de estrategia e 
frequentemente utilizado no sentido militar, isto e, compreende a escolha dos meios 
e articulagao de recursos para atingir os objetivos, que pode tamar a forma de urn 
plano unificado, compreensivo e integrado relacionando as vantagens estrategicas 
com os desafios do meio envolvente. 
"Strategos referia-se, inicialmente, a urn papel (urn general no comando de 
urn exercito). Posteriormente, passou a significar a arte do general, ou seja, as 
habilidades psicol6gicas e comportamentais com as quais exercia seu papel'' 
(MINTZBERG E QUINN, 2001 ), onde, urn comanda e outros retribuem, e os que 
possuem algum diferencial, se destacam. 
A seguir serao apresentados alguns conceitos que auxiliam numa melhor 
compreensao do termo estrategia: 
"A estrategia competitiva pode ser definida como curses de agao especificos 
que sao desenvolvidos para criar vantagens competitivas sustentaveis em produtos 
particulares ou mercados identificados na persecugao de objetivos identificados". 
(CLOVIS LUIS PADOVEZE, 2004) 
"Estrategia competitiva sao agoes ofensivas ou defensivas para criar uma 
posigao defensavel numa industria, para enfrentar com sucesso as forgas 
competitivas e assim obter urn retorno maior sabre o investimento". (PORTER, 
1986). 
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"Estrategia indica o caminho para chegar aos resultados previstos, ou seja, 
para atingir os objetivos e preciso haver uma estrategia propria, a ser definida em 
termos de pianos especificos, bern implementados e ajustada aos objetivos 
propostos". (KOTLER, 1998). 
"A estrategia, em verdade, e o planejamento do jogo de gerencia para 
refon;ar a posic;ao da organizac;ao no mercado, promover a satisfac;ao do cliente e 
atingir os objetivos de desempenho". (THOMPSON & STRICKLAND, 2000). 
Pode-se perceber que nao existe uma (mica definic;ao, mas sim varios 
conceitos que se tornam complementares ao Iongo do tempo, sendo que cada autor 
tern uma forma particular de defini-la. 
Assim Mintzberg (2001) estabelece cinco definic;oes para estrategia, chamada 
tambem de mix estrategico, sao elas: plano, pretexto, padrao, posic;ao e perspectiva. 
• Estrategia como plano: conjunto de diretrizes para lidar com uma determinada 
situac;ao assegurando que os objetivos gerais da empresa sejam alcanc;ados. 
• Estrategia como pretexto: apresenta-se como uma "manobra" especifica com a 
finalidade de superar o concorrente. 
• Estrategia como padrao: surge a partir da consistencia no comportamento, quer 
seja pretendida ou nao. 
• Estrategia como posic;ao: maneira de colocar a organizac;ao no ambiente, entre 
os contextos interno e externo. 
• Estrategia como perspectiva: a estrategia e uma perspectiva compartilhada pelos 
membros de uma organizac;ao atraves de suas intenc;oes e/ou pelas suas ac;oes. 
E importante que a empresa saiba adaptar a sua estrategia a condic;oes 
internas e externas identificadas no diagn6stico e alem de formular coerentemente 
seu mix estrategico, seja capaz de coloca-lo em pratica, de forma a atingir os 
objetivos previstos. 
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A estrategia pode ser entendida como o planejamento do jogo de gerencia 
para refon;ar a posic;ao da organizac;ao no mercado, promover a satisfac;ao dos 
clientes e atingir os objetivos de desempenho, enfatizando a competic;ao como forma 
de vantagem competitiva. 
"A essencia da formulac;ao estrategica consiste em enfrentar a competic;ao". 
(PORTER, 1999). 
Para desenvolver essa pesquisa, sera adotada a linha de raciocfnio do autor 
Porter, justamente para identificar o grau de competitividade que o Regime RECOF 
dispoe em uma empresa. 
2.2.2 COMPETITIVIDADE 
Pode-se dizer que a competic;ao existiu muito antes da estrategia. Essa 
afirmativa esta fundamentada no Princfpio de Gauss, sobre a exaustao competitiva, 
que diz respeito ao processo especffico que acontece quando duas especies 
diferentes habitam urn mesmo ambiente. Assim duas especies nao podem ocupar 
urn mesmo nicho por muito tempo, uma delas ira sempre prevalecer, pois e a mais 
adaptada aquele habitat. 
Assim aconteceu antes do aparecimento da vida, ou seja, organismos 
unicelulares buscavam subsfdio para propria sobrevivencia. Os que conseguiam se 
adaptar, se desenvolveram. Ja aqueles que nao se adequaram tornaram-se 
alimentos para os seres vivos mais complexos, portanto, seres vivos e cadeira 
alimentar evolufram. 
Esses acontecimentos tambem foram analisados por Darwin, que por sua vez, 
intitulou esse estudo de selec;ao natural que pode ser entendido como sendo 
competitividade natural. 
Em resumo, essa teoria refere-se a variac;ao e hereditariedade. 
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• Variac;ao (diferenc;as): os membros de qualquer populac;ao biol6gica, irao 
diferir entre si em pequenas particularidades e terao caracteristicas ligeiramente 
diferentes de estrutura e comportamento. 
• Hereditariedade: a descendencia daqueles que possuem diferenc;as 
particulares, tambem tenderao a te-las. 
Na selec;ao natural, essas diferenc;as poderao ser consideradas vantagens, 
permitindo que o organismo se sobressaia perante os outros, podendo assim gerar 
mais descendentes com caracteristicas vantajosas. 
A heterogeneidade dos organismos faz com que haja mais competidores, 
proporcionando alem das vantagens (micas, acirradas competic;oes. 
As teorias de Gauss e Darwin aplicam-se sobre todos os sistemas, ate 
mesmo sobre as organizac;oes. Portanto, as competic;oes seguem modelos 
evolutivos graduais e semelhantes, entretanto, "os estrategistas de neg6cios podem 
usar imaginac;ao e capacidade de raciocinio 16gico para acelerar os efeitos da 
competic;ao e a velocidade das mudanc;as". (HENDERSON, 1998). 
Assim como acontece na natureza, empresas buscam sustento de maneira 
similar nao conseguem conviver, por isso cada uma deve buscar diferenciais 
agregados unicos, para evoluirem. As vantagens deste fato sao empresas 
qualificadas e selecionadas atuantes no mercado. 
A essencia da formulac;ao estrategica esta relacionada com a companhia e 
seu ambiente. 0 aspecto principal do meio ambiente da empresa e a industria ou as 
industrias em que ela compete. 
0 que determina o compasso das atividades nos interesses da organizac;ao, 
sao fatores decorrentes de uma economia cada vez mais globalizada, como as 
novas tecnologias e competidores. 
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Por isso, a competitividade esta associada ao conflito alem da rivalidade, 
"competitividade e a habilidade da organiza9ao em fabricar produtos melhores do 
que seus concorrentes, de acordo com os limites impastos por sua capacita9ao 
tecnol6gica, gerencial, financeira e comercial". (MACHADO DASILVA & FONSECA, 
1999). 
0 estado de competi9ao em urn segmento industrial depende de cinco for9as 
basicas (PORTER, 1986), apresentadas abaixo: 
FIGURA 2: FOR<;AS QUE GOVERNAM A COMPETI<;AO EM UM SETOR 
INDUSTRIAL 
Poder de negocia~ao 
dos fornecedores 
ENTRANTES 
POTENCIAIS 
Amea~as de novos 
entrantes 
FORNECEDORES 
Concorrentes 
na Industria 
Rivalidade entre 
as empresas 
existentes 
t 
COMPRADORES 
Amea~as de produtos 
ou servi~os substitutos 
SUBSTITUTOS 
Poder de negocia~ao 
dos compradores 
FONTE: PORTER, (1986). 
0 caso extrema da intensidade competitiva e a industria em concorrencia 
perfeita, onde a entrada e livre, as empresas existentes nao tern poder de 
negociagao em relagao a fornecedores e clientes, e a rivalidade e desenfreada 
porque as numerosas empresas e produtos sao todos semelhantes. 
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0 modelo das cinco fon;as competitivas (amea<;a a novos entrantes, amea<;a 
de produtos ou servi<;os substitutos, poder de negocia<;ao dos fornecedores, poder 
de negocia<;ao dos compradores e rivalidade entre os concorrentes) reflete o fato de 
que a concorrencia em uma industria nao esta limitada entre os participantes 
estabelecidos, mas sim que pode ser definida como a rivalidade ampliada. 
0 vigor coletivo dessas for<;as determina o lucro potencial maximo de urn 
setor industriai.(PORTER, 1999). E fundamental que o gestor conhe<;a bern o perfil 
das for<;as competitivas presentes em sua industria, pois ele sera determinante em 
termos de lucratividade do setor, ou seja, quanto maior for a intensidade dessas 
for<;as, maior sera a competitividade da industria e menor a lucratividade coletiva das 
empresas participantes. 
Para o desenvolvimento de uma estrategia e fundamental pesquisar e 
analisar as fontes de cada for<;a. 0 conhecimento das fontes poe em destaque os 
pontos fortes e os pontos fracos da companhia, mostra o seu posicionamento em 
seu mercado, esclarece as areas em que mudan<;as estrategicas podem resultar no 
retorno maximo e colocam em destaque as areas em que as tendencias da industria 
sao da maior importancia, quer como oportunidades, quer como amea<;as. 
• Rivalidade entre os concorrentes: 
A rivalidade entre os concorrentes existentes assume a forma corriqueira de 
disputa por posi<;ao, como uso de taticas como concorrencia de pre<;os, batalhas de 
publicidade, introdu<;ao de produtos e aumento dos servi<;os ou das garantias ao 
cliente. A rivalidade ocorre porque urn ou mais concorrentes sentem-se 
pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua posi<;ao. 
A rivalidade e consequencia de alguns fatores estruturais, sao eles: 
concorrentes numerosos ou bern equilibrados; crescimento da industria; custos fixos 
ou de armazenagem altos; ausencia de diferencia<;ao ou custos de mudan<;a; 
capacidade aumentada em grandes incrementos; concorrentes divergentes; grandes 
interesses estrategicos; barreiras de saida elevadas. 
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• Compradores: 
Os compradores forgam os pregos para baixo, barganhando por melhor 
qualidade ou servigos e jogando os concorrentes uns contra os outros tudo a custo 
da rentabilidade da industria. 
• Fornecedores: 
Os fornecedores podem exercer poder de negociagao sabre os participantes 
de uma industria ameagando elevar os pregos ou reduzir a qualidade dos bens e 
servigos fornecidos. Fornecedores poderosos podem consequentemente sugar a 
rentabilidade de uma industria incapaz de repassar os aumentos de custos em seus 
pr6prios pregos. 
• Ameaga de entrada: 
"A gravidade da ameaga de entrada depende das barreiras existentes e na 
reagao dos concorrentes estabelecidos que o novo participante pode antecipar", 
(PORTER, 1989), ou seja, a reagao que o novo concorrente pode esperar da parte 
dos concorrentes ja existentes. 
Existem seis forgas principais de barreira de entrada, sao elas: 
1. Economia de escala: Refere-se aos declinios nos custos unitarios de urn 
produto na medida em que o volume absoluto por periodo aumenta. Economias de 
escala detem a entrada forgando a empresa entrante a ingressar em larga escala e 
arriscar-se a uma forte reagao das empresas existentes ou a ingressar em pequena 
escala e sujeitar-se a uma desvantagem de custo. 
2. Diferenciagao do produto: Significa que as empresas estabelecidas tern sua 
marca identificada e desenvolvem urn sentimento de lealdade em seus clientes, 
originados do esforgo passado de publicidade, servigo ao consumidor, diferengas 
dos produtos ou por terem entrada primeiro na industria. A diferenciagao cria uma 
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barreira a entrada for9ando os entrantes a efetuar despesas pesadas para superar 
os vfnculos estabelecidos com os clientes. 
3. Necessidade de capital: A necessidade de investir pesados recursos 
financeiros de modo a competir cria uma barreira de entrada, principalmente se o 
capital e requerido para atividades arriscadas e irrecuperaveis como publicidade ou 
pesquisa e desenvolvimento. 
4. Acesso aos canais de distribui9ao: Uma barreira de entrada pode ser criada 
pela necessidade da nova entrante de assegurar a distribui9ao para seu produto. 
Considerando que os canais de distribui9ao 16gicos ja estao sendo atendidos pelas 
empresas estabelecidas, a empresa novata precisa persuadir os canais a aceitarem 
seu produto por meio de descontos de pre9o, verbas para campanha de publicidade 
em coopera9ao e coisas semelhantes, o que reduz lucros. 
5. Desvantagens de custo independente do tamanho: As empresas com anos de 
existencia podem ter vantagens de custos dificilmente possfveis de serem igualadas 
pelas entrantes potenciais. As vantagens mais crfticas sao: tecnologia patenteada do 
produto; acesso favoravel as materias-primas; localiza96es favoraveis; curva de 
aprendizagem ou experiemcia. 
6. Polftica governamental: 0 governo pode limitar ou mesmo impedir a entrada 
em materias-primas, dificultando as vezes a chegada de entrantes potenciais. 
• Substitutos: 
Os produtos substitutos reduzem os retornos potenciais de uma industria, 
colocando urn teto nos pre9os que as empresas podem fixar com lucro. Quanto mais 
atrativa de pre9o-desempenho oferecida pelos produtos substitutos, mais firme sera 
a pressao sobre os lucros da industria. A identifica9ao de produtos substitutos e 
conquistada atraves de pesquisas na busca de outros produtos que possam 
desempenhar a mesma fun9ao que aquele da industria. 
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As oportunidades sao fatores do ambiente geral ou da industria que, se bern 
aproveitados, podem fornecer uma vantagem competitiva para a empresa, como 
exemplo, pode-se citar as falhas apresentadas pelos concorrentes, que podem ser 
aproveitadas pela empresa como uma oportunidade para melhorar o seu produto e 
ganhar urn diferencial. As ameagas, por sua vez, sao fatores que podem vir a 
perturbar o funcionamento da empresa, causando dificuldade para a sua gestao e 
desempenho. Pode se referir como exemplo a entrada de urn novo concorrente forte 
no mercado, a implementagao de restrigoes tarifarias por parte de urn pais 
importador dos produtos da empresa e a diminuigao da demanda. 
Diagnosticar as forgas que afetam a concorrencia e suas causas basicas, 
permite a empresa a identificagao de quais sao seus pontos fracos e fortes em 
relagao a industria e, dessa forma, sera possivel a escolha de uma estrategia 
apropriada que a mantenha competitiva e que aumente sua taxa de retorno sobre o 
capital investido. 
2.2.3 ESTRATEGIA COMPETITIVA 
A estrategia competitiva pode ser definida como "cursos de agao especificos 
que sao desenvolvidos para criar vantagens competitivas sustentaveis em produtos 
particulares ou mercados identificados na persecugao de objetos identificados". 
(CLOVIS LUIS PADOVEZE, 2004). 
A estrategia competitiva consiste em ser diferente, "a estrategia competitiva 
visa a estabelecer uma posigao lucrativa e sustentavel contra as forgas que 
determinam a concorrencia na industria". (PORTER, 1989). 
De acordo com Porter ( 1989) as organizagoes pod em contar com tres 
abordagens estrategicas genericas para enfrentar as forgas competitivas e 
apresentarem urn retorno sabre o investimento maior em Iongo prazo e superar os 
concorrentes em uma industria, sao elas: lideranga em custo total, diferenciagao e 
enfoque. 
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• Lideranga em custo: o tema principal dessa estrategia e o custo baixo em 
relagao aos concorrentes, mas os objetivos de qualidade, assistencia e outros, 
nao podem ser esquecidos. "A lideranga em custo e talvez a mais clara das 
tres estrategias generica". (PORTER, 1989), ou seja, as empresas 
concentram seus esforgos para produzir a baixo custo atraves de alguns 
artificios, como manter urn escopo amplo que atenda a muitos segmentos, a 
economia de escala e tecnologia patenteada entre outros fatores. 
• Diferenciagao: "Nesse tipo de estrategia, uma empresa procura ser (mica em 
sua industria, ao Iongo de algumas dimens6es amplamente valorizadas pelos 
compradores", (PORTER, 1989) as manifestag6es de atributos valorizados 
pelos clientes sao especfficos para cada neg6cio. Ora e o sistema de entrega, 
ora e o produto, enquanto outros valorizam a durabilidade, o marketing e 
outras evidencias. Se uma empresa consegue manter uma diferenciagao ela 
sera uma competidora acima da media. 
• Enfoque: "Esta baseada na escolha de urn ambiente competitive estreito 
dentro de uma industria. 0 enfocador seleciona urn segmento ou urn grupo de 
segmentos na industria" (PORTER, 1989) e visa obter vantagem competitiva 
nestes setores alvos que, certamente, nao conferem uma vantagem 
competitiva geral. Para conseguir exito com essa agao generica, a empresa 
devera se diferenciar de outros segmentos que atuam no mesmo nicho de 
mercado. 
A estrategia generica de enfoque tern duas variantes, enfoque no custo e 
enfoque na diferenciagao. "0 enfoque no custo explora diferengas no 
comportamento dos custos em alguns segmentos, enquanto o enfoque na 
diferenciagao explora as necessidades especiais dos compradores em certos 
segmentos". (PORTER, 1989). 
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TABELA 1: TRES ESTRATEGIAS GENERICAS 
VANTAGEM COMPETITIVA 
Gusto Inferior Diferenciac;ao 
AlvoAmplo Lideranc;a em 
Diferenciac;ao (toda a industria) custo 
ESCOPO 
Alvo Estreito 
COMPETITIVO Enfoque na (segmento Enfoque no custo 
diferenciac;ao 
particular) 
FONTE: PORTER, (1989). 
A empresa que nao opta por nenhuma das tres estrategias genericas 
mencionadas ou investe seus esforc;os em mais de urn tipo de estrategia encontra-
se em uma posic;ao extremamente fragil frente as forc;as de competic;ao. "A esta 
empresa falta parcel a de mercado, investimento de capital [ ... ] a empresa que se 
fixou no meio-termo e quase garantida uma baixa rentabilidade". (PORTER, 1986). 
Para evitar o meio-termo a empresa deve identificar as forc;as atuantes no ambiente 
competitive da industria em questao e optar pela estrategia que melhor se adeque a 
empresa. 
As estrategias genericas apresentam dois riscos principais para as empresas 
que decidem coloca-la em pratica. 0 primeiro risco refere-se a possibilidade de 
fracasso na propria implementac;ao ou sustentac;ao da estrategia escolhida, o 
segundo se refere ao desgaste que o valor da vantagem competitiva alcanc;ada pode 
sofrer em func;ao da evoluc;ao da industria. Contudo, Porter (1986) destaca uma 
serie de riscos ligados a cada uma das tres estrategias. 
• Riscos da lideranc;a no custo total: mudanc;a tecnol6gica que anula o 
investimento ou aprendizado anterior; baixo custo do aprendizado por novas 
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empresas ou seguidores; incapacidade de ver a necessidade de mudan<;a no 
produto ou na imagem devido a importancia dada ao custo e infla<;ao em 
custos que restringem a capacidade da empresa em manter o diferencial de 
pre<;o. 
• Riscos da diferencia<;ao; aumento da divergencia de pre<;os entre 
concorrentes de custo baixo, fazendo com que o pre<;o significativamente 
menor rompa a fidelidade dos compradores do produto diferenciado; 
diminui<;ao da necessidade dos compradores do fator de diferencia<;ao e 
possibilidade de imita<;ao da diferencia<;ao. 
• Riscos do enfoque: aumento do diferencial de custos entre os concorrentes 
que atuam em todo o mercado e as empresas que atuam de forma enfocada, 
eliminando as vantagens de custos de atender urn alvo restrito; diminui<;ao 
entre as diferen<;as de atendimento do mercado total e do mercado enfocado; 
e a localiza<;ao de sub mercados pela concorrencia dentro do mercado 
enfocado. 
"0 instrumento basico para diagnosticar a vantagem competitiva e encontrar 
maneiras de intensifica-las e a cadeia de valores" (PORTER, 1986), que por sua vez 
identifica e representa todas as atividades que acontecem dentro da empresa com a 
finalidade de criar valor para o cliente. 
Outro fator intimamente ligado a estrategia competitiva e a tecnologia, pois 
exerce influencia, tanto boas quanta ruins, sendo urn dos principais condutores da 
concorrencia. 
Assim, a empresa deve estar atenta as constantes mudan<;as tecnol6gicas, 
afim de nao serem superadas por seus concorrentes, com uma tomada de decisao 
mais rapida. Como todas as empresas sao dotadas de tecnologia, aquelas que 
possuirem as informa<;oes mais atualizadas, conseguirao formular melhor suas 
estrategias e, possivelmente, em menor tempo. 
"De todas as coisas que podem modificar as regras da concorrencia, a 
transforma<;ao tecnol6gica figura entre as mais proeminentes". (PORTER, 1989). 
Portanto, fica explicito que a formula<;ao de uma estrategia competitiva e 
essencial para o melhor desempenho das empresas, por isso, deve ser feita uma 
analise detalhada do mercado, produtos, concorrentes, cliente e ate mesmo da 
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propria empresa, para alem de ser uma forte concorrente, ser uma empresa 
lembrada. 
"Uma coisa e certa. Ha muito que se aprender sabre os motivos 
do melhor desempenho de algumas empresas com relagao a 
outras. E mais ainda a se aprender sabre os processos da 
descoberta de estrategias (micas, sua implementagao e 
modificagao em decorrencia de alteragoes nas condigoes. As 
respostas serao complexas e boas respostas envolvem urn 
raciocinio baseado na integragao". (PORTER, 1989). 
2.2.4 GESTAO DE IMPOSTOS 
Toda a empresa necessita de urn sistema de informagao adequado para 
mensurar seu sistema de impastos. 
Assim podemos conceituar "planejamento tributario como estudos pontuais 
e especificos objetivando melhorar a carga tributaria geral da empresa, atraves 
de contenciosos, reorganizagoes societarias etc." (CLOVIS LUIS PADOVEZE, 
2004). 
A controladoria tern importante atividade sabre esse setor, onde vai analisar e 
encontrar maneiras legais de reduzir seus custo e transformar em beneficios fiscais 
todas as atividades que lhe sao diretamente atingidas pelo governo. 
Este e mais urn dos pontos relevantes que esta sendo abordado no tema em 
questao. Sua eficiencia em controlar e reduzir sua taxa de impastos devido a urn 
beneficia que e extraido pelo uso de urn sistema de informagao tornado com base 
em controles ativos e diretos entre Receita e Empresa. 
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2.3 RECOF - REGIME ADUANEIRO DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL 
SOB CONTROLE INFORMATIZADO 
0 RECOF e urn regime especial criado pela Receita Federal, para 
industrias de informatica e telecomunicac;oes, aeronautica, automotiva e 
semicondutores. Permite as empresas importar com suspensao do pagamento de 
tributos federais (imposto de importac;ao e imposto sobre produtos 
industrializados), mercadorias a serem submetidas a operac;ao de industrializac;ao 
de produtos destinados a exportac;ao ou a venda no mercado interno (Decreto 
4543/2002, IN/SRF 80/2001 ). Alem dos evidentes impactos positivos no fluxo de 
caixa, em decorrencia da suspensao do pagamento dos tributos que normalmente 
incidiriam sobre a operac;ao, a beneficiaria do sistema conta com maior agilidade 
no desembarac;o aduaneiro, atraves da utilizac;ao, em 1 00% dos casos, do canal 
verde. 
Se a produc;ao for direcionada a exportac;ao, a empresa simplesmente fica 
isenta do recolhimento de tributos que estavam suspensos. Se a produc;ao for 
direcionada para a venda no mercado local, os impostos suspensos relativos aos 
produtos importados deverao ser recolhidos apenas no quinto dia util do mes 
seguinte ao faturamento do produto acabado. 
E uma sistematica inovadora, aplicavel as industrias de medio e grande porte, 
que possuem urn volume de exportac;ao da ordem de US$ 1 0 mil hoes anuais, e que 
tern a condic;ao de atender ao requisito de praticar exportac;oes no montante de US$ 
20 milhoes a partir do quarto ano de beneffcio. 
0 sistema nao esta aliado a necessidade da subsequente exportac;ao, ou 
seja, no RECOF nao se exige uma inerencia entre o produto importado e o 
exportado, mas tao somente que a importac;ao seja realizada para a industrializac;ao, 
e que a empresa beneficiaria assuma o compromisso de atingir as metas de 
exportac;ao pre-definidas, prestando-se, portanto, a atender tanto as demandas de 
consumo locais quanto as necessidades de facilitar a exportac;ao. 
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Outro ponto importante e que uma empresa importadora pode transferir seu 
produto industrializado com insumos admitidos pelo RECOF para uma outra 
empresa habilitada, mantendo os impostos suspensos ate que esta ultima destine o 
seu produto final. 
0 fluxo do RECOF inicia-se pela necessidade do produto, entao, faz-se 
necessaria criar uma ordem ou pedido de compra. 0 produto importado chega para 
o desembarac;o, quando e RECOF cria-se uma DA e quando o produto nao e 
RECOF, cria-se uma 01, ainda no desembarac;o e verificado se seu NCM esta 
correto, em paralelo com a conferencia fisica, se houver divergencias sera feita uma 
retificac;ao, do contrario faz-se a entrada do material no estoque, juntamente com o 
lanc;amento contabil. Faz-se uma analise do que esta em processo fabril, para 
verificar sea demanda esta sendo atendida, caso o produto esteja faltando criam-se 
ordens de produc;ao baseadas em uma lista de materiais e movimenta os insumos, 
abastecendo a linha de produc;ao. 
Cabe ressaltar que na criac;ao da ordem de produc;ao, e identificado se o 
consumo do produto final sera no mercado nacional ou exportac;ao, assim 
direcionando a provisao dos impostos. 
Concluida a ordem de produc;ao chega-se ao faturamento gerencial, ou seja, 
identificar quanto o produto custou para fabrica. 0 produto final podera ser destinado 
a exportac;ao, consumo no mercado interno ou outro destino, por exemplo, sucata. 
Caso o produto seja exportado cria-se a RE/DDE, ocorrendo a isenc;ao de 
impostos. Se for para consumo interno ou sucateado, gera-se a Dl nacional, 
eliminando a isenc;ao dos impostos. 
A figura a seguir identifica todo processo descrito acima. 
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FIGURA 3: FLUXO MACRO DO RECOF 
Compras 
lmporta~io 
Recebimento 
Estoque 
Produ~io 
Engen haria 
Faturamento 
Finan./ Cont. 
Exporta~io 
FONTE: Workshop RECOF Siemens Ltda, (2004). 
2.3.1 Legisla~ao 
0 regime RECOF (Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle 
lnformatizado) foi instituido atraves do Decreto 2.412 de 3 de Dezembro de 1997 e 
publicado no Diario Oficial da Uniao (DOU) de 4 de Dezembro de 1997. Ja pela 
lnstruc;:ao Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal IN SRF 035 de 2 de Abril 
de 1998, teve-se a normatizac;:ao necessaria para o inicio de operac;:ao desse 
inovador Regime Especial. 
A primeira versao do RECOF, com a IN SRF 035 de 2 de Abril de 1998, foi 
direcionada para atender os segmentos das industrias de informatica e 
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telecomunicagoes, identificando os insumos (classificados pela Nomenclatura 
Comum do Mercosul, NCM) que poderiam compor os produtos a serem fabricados 
no pais com suspensao dos tributes. 
Posteriormente e editada a IN SRF 105/00 em 24 de Novembro de 2000 que 
dispoe sabre o RECOF, mas a mesma e revogada pela IN SRF 80/01 de 11 de 
Outubro de 2001, a qual e modificada pela IN SRF 90/01 de 6 de Novembro de 2001 
tudo ainda para a industria de informatica e telecomunicagoes. 
A segunda e terceira modalidades do RECOF foram instituidas 
respectivamente atraves das IN's SRF 189 de 9 de Agosto de 2002 e 254 de 11 de 
Dezembro de 2002, contemplando os segmentos das industrias aeronautica e 
automotiva. 
Em 20 de Abril de 2004, a SRF por meio da IN 417, unificou a legislagao que 
regulamentava o regime, revogando as IN 80, 90, 189 e 254, e contemplou as 
industrias de semicondutores e de componentes de alta tecnologia para informatica 
e telecomunicagoes no regime, criando a mais nova modalidade, de semicondutores. 
Visando ainda tornar cada vez mais transparente, tanto o processo de 
habilitagao, como a operagao do regime, a SRF tern editado legislagao bastante 
detalhada na qual define tambem todos os criterios tecnicos necessaries a operagao 
do regime. 
Na IN 239 de 06 de Novembro de 2002, a SRF dispoe sabre a auditoria dos 
sistemas informatizados de controle aduaneiro estabelecidos para os recintos 
alfandegados e os beneficiaries de regimes aduaneiros especiais. 
Com o Ato Declarat6rio Executive (ADE) COANA/ COTEC 02 de 26 de 
Setembro de 2003 foi estabelecido todos os requisites tecnicos, formais e prazos 
para implantagao do sistema informatizado de controle aduaneiro domiciliar e de 
recintos alfandegarios ou autorizado a operar com mercadoria sob controle 
aduaneiro. 
0 processo de habilitagao de uma empresa ao regime e oficializado atraves 
da publicagao de urn ADE especifico no DOU. 
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2.3.2 Objetivos 
• Desonerar a produc;ao; 
• Facilitar a circulac;ao de mercadorias; 
• Acelerac;ao logistica; 
• Reduc;ao de despesas de armazenagem; 
• Desonerac;ao do despacho aduaneiro. 
2.3.3 Filosofia 
• Transparencia operacional e contabil; 
• Rastreabilidade; 
• Acesso permanente as informac;oes pela aduana; 
• lntegrac;ao de controles corporativos; 
• Autocontrole; 
• Carta de confianc;a. 
2.3.4 Pressupostos 
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As mercadorias admitidas no regime, alem de estarem elencadas em rol 
exaustivo emitido pela Secretaria da Receita Federal, devem, necessariamente, ser 
submetidas a operac;oes de industrializac;ao de produtos destinados a exportac;ao ou 
a venda no mercado interno. 
Entende-se por industrializac;ao, nos termos deste ordenamento normative, 
os seguintes atos: 
• Transformac;ao: atividade exercida sabre materia prima ou produto 
intermediario que importe na obtenc;ao de especie nova; 
• Beneficiamento: atividade que importe na modificac;ao, aperfeic;oamento ou, 
de qualquer forma, alterac;ao do funcionamento, utilizac;ao, acabamento ou 
aparencia do produto; 
• Montagem: atividade que consiste na reuniao de produtos, pec;as e partes 
e que ressalte em urn novo produto ou unidade autonoma, ainda que sob a 
mesma classificac;ao fiscal. 
2.3.5 Requisitos 
A autorizac;ao para operar no RECOF e concedida pela SRF, que estabelece 
atraves da IN n.0 80/2001, os requisites necessaries para sua obtenc;ao, que dizem 
respeito a: 
a) Comprovac;ao de idoneidade fiscal; 
b) Patrimonio liquido igual ou superior a R$ 2 milhoes; 
c) Cumprimento de metas de exportac;ao anual, quais sejam, no minima US$ 10 
milhoes nos primeiros tres anos de beneficia e US$ 20 milhoes a partir do 
quarto ano. 
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d) Destinar ao mercado interno, no estado em que foram importadas, o maximo 
de 20%, em valor, das mercadorias admitidas anualmente no regime. 
e) Pedido de habilitagao: 
• Autorizagao para exercfcio da atividade 
• Balango/Balancete 
• Produtos lndustrializados ou servigos com os respectivos processos de 
industrializagao e o correspondente ciclo de produgao 
• Matriz lnsumo-Produto 
• Plano Trienal de Produgao e Vendas (empresas industriais) 
• Estimativa das lmportagoes pelo RECOF no Trienio 
• Demonstragao do Plano de contas e modelo de langamento contabil 
0 requisito mais importante, todavia, esta justamente na essencia do 
RECOF, trata-se da obrigatoriedade da manutengao, as expensas da empresa, 
de controle informatizado da entrada, permanencia e saida das mercadorias, 
mediante software apropriado (homologado), que possibilite a interligagao com os 
sistemas informatizados de controle da SRF, que devera ter garantido o livre e 
irrestrito acesso a todas as informagoes. 0 sistema devera ainda, emitir, 
mensalmente, demonstratives de apuragao, relativo as mercadorias importadas e 
respectivas destinagoes, especificando o valor dos tributos incidentes sabre as 
mercadorias destinadas ao mercado interno (in natura ou incorporadas ao 
produto final), bern como, a quantia correspondente aos tributos suspensos. 
0 prazo de vigencia do RECOF e de urn ano, contado da data do respectivo 
desembarago aduaneiro, podendo ser prorrogado, uma (mica vez, por igual periodo. 
Dentro da vigencia do regime, o destino das mercadorias admitidas, podera ser: 
• Exportagao, no estado em que foram importadas; 
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• Reexporta9ao, desde que admitidas sem cobertura cambial; 
• Destrui9ao, as expensas do interessado e sob controle aduaneiro. 
0 destine dos residues das mercadorias envolvidas no processo produtivo, 
que tiverem utiliza9ao economica, poderao ser despachados para consume interne, 
mediante recolhimento dos impastos devidos na importa9ao. Os que nao se 
prestarem a utiliza9ao economica deverao ser destruidos, sob controle aduaneiro. 
0 controle do RECOF tera por base os sistemas informatizados corporativos 
do beneficiario e os requisites e especifica96es estabelecidos por ato declarat6rio 
expedido pela COANA e COTEC: Ato Declarat6rio Executive Con junto no 1, de 14/ 
de Novembro de 2001. 
Esse sistema sera alimentado por todas as areas envolvidas no processo, 
e estara ligado a SRF via internet, ou seja, as informa96es estarao disponiveis 
on-line, por isso, a empresa devera atualiza-lo constantemente. 0 esquema 
abaixo mostra exatamente como esse fluxo funciona: 
FIGURA 4: FLUXO DO SISTEMA CORPORATIVO 
Sistemas Carporativos 
1 
!lntemet 
SRF 
Fonte: http://www.recof.com.br/recofsys.thm, (15/01/07) 
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2.3.6 Principais exigencias 
• Empresa industrial 
~ US$ 20 mil hoes por a no (US$ 10 mil hoes por a no no Informatica e 
media m6vel a partir do 4o. ano). 
~ Utilizac;ao de mercadorias admitidas pelo RECOF 
~ Prec;os constantes no RE/DDE 
• Empresa fabricante de produtos intermediarios 
~ Transferemcia para outro beneficiario conta como exportac;ao, mesmo 
que o bern final seja destinada ao mercado interno 
• Empresa co-habilitada de empresa industrial 
~ Nao sera exigido cumprimento de meta minima de exportac;ao 
• Software de Controle integrado aos sistemas corporativos homologados pela 
SRF - RECOF SYS 
• Software extrator de dados aos sistemas operacionais/transacionais 
• Perdas lnevitaveis no Processo Produtivo 
~ Apurac;ao Trimestral por quantidade I NCM 
~ Pagamento dos tributos quando perdas excederem o limite de 
tolerancia concedido 
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• Exigencias a partir do desembara9o da primeira DA (Declara9ao de 
Admissao) 
2.3. 7 Beneficios 
2.3.7.1 Ganhos financeiros 
• lmporta9ao com suspensao de impostos (II e IPI) 
• Transferencias domesticas com suspensao II e IPI (importa9ao e venda) 
• Melhor aproveitamento da isen9ao de impostos na exporta9ao 
• Em caso de exporta9ao ou vend a para outra beneficia ria do RECOF, a 
suspensao se transforma em isen9ao para o primeiro. 
• Ganhos de fluxo de caixa nas vendas no mercado local (pagamento 1.1. e IPI 
ate So dia util domes seguinte) 
• lnventario: Reduz em media 7 dias (capital, espa9o, seguro, excessos, 
obsolescencia, etc ... ) 
• Permite admissao para recondicionamento de motores e transmissoes para 
re-exporta9ao, sem impostos; 
• Armazenagem 
);;- Aeroportos: RedU<;ao padrao de 50% da tarifa normal (PORTARIA N° 
219/GC-5 de 27/03/01) 
);;- Negocia9ao com Terminais Portuarios e EADis 
);;- Nao impede descarga direta, transferencia p/ EADI. 
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~ Nao passa do 1 o periodo 
• lsengao na devolugao de excessos e obsoletos 
• lsengao na devolugao de produtos defeituosos 
• lsengao na reexportagao de pegas (Garantia, Reposigao) 
2.3.7.2 Ganhos Logisticos 
• Regime aduaneiro especial sem burocracias 
• Reduz tempo de liberagao, de 1 a 7 dias para 4 a 6 horas 
• Sempre canal verde 
• Sem vistoria fisica ou documental na alfandega 
• Possibilidade de tratamento 1 (perecivel-aeroporto) 
• Minimiza efeitos de Greve I Operagao Padrao 
• L.l. de "Ex" somente na Nacionalizagao, ap6s uso 
• Tratamento prioritario para L.l. no DECEX (2-5 dias) 
• Possibilidade da mercadoria admitida ser remetida ao exterior para testes, 
reparos, restauragao, demonstragoes ou substituigao, mantendo status de 
suspensao (AMBRA) 
Abaixo o processo de liberagao de mercadoria atual versus o processo de 
liberagao de mercadoria com RECOF. 
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FIGURA 5: PROCESSO DE LIBERA<;AO ATUAL VERSUS PROCESSO DE 
LIBERA<;AO COM RECOF 
Processo de libera~io atual 
I 
I 
I 
l 
i 
I 
1 a 7 dias -----~).,! 
I 
Processo de libera~io com RECOF 
I 
I 
I 
I 
I 
laC: 4 a 6ltora.s 
I 
I 
I 
• I 
.................. ,.... 
! 
FONTE: Workshop RECOF Siemens Ltda, (2004). 
Receb. 
Empresa 
- - - - - --- - - --- - - -- - --~ -
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2.3.8 Apurat;io dos impostos: 
Os impastos aduaneiros sao apurados atraves de: 
• Gerac;ao de uma Dl de Nacionalizac;ao; 
• Ate o 5o dia util de cada mes; 
• Termino do prazo de suspensao (mora desde o desembarac;o). 
Os impastos do IPI interno sao apurados atraves de: 
• Regra geral de apurac;ao atraves de debito-credito; 
2.3.9 Drawback 
0 Drawback e urn incentive a exportac;ao e compreende a isenc;ao de tributos 
incidentes na importac;ao de mercadoria, utilizada na industrializac;ao de produto a 
ser exportado. 
"0 objetivo do drawback e proporcionar reduc;ao nos custos dos produtos 
vendidos ao exterior, possibilitando ao exportador brasileiro competir em igualdade 
de condic;oes com seus similares de outros paises". (CASTRO, 2001). 
As vantagens do regime RECOF em comparac;ao ao regime Drawback sao: 
• Permite destinar sem transformac;ao ate 20% do valor importado anualmente, 
para exportac;ao ou mercado interno; 
• Nao ha limitac;ao ou mercado interno; 
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• Suspensao de impastos para todos os insumos elegiveis, nao somente para 
OS destinadOS a exportac;ao; 
• Elimina burocracia (ato concess6rio, licenc;a tecnica, comprovac;oes, etc). 
• Facilita o transito de produtos com os fornecedores atraves da eliminac;ao da 
necessidade de drawback intermediario; 
• Admite tolerancia de perdas no processo produtivo; 
• Nao exige segregac;ao fisica dos produtos importados sob o regime; 
• Processo de importac;ao mais rapido (sempre canal verde) que proporciona a 
reduc;ao do ciclo aduaneiro de desembarac;o de 5 dias para 6 horas e, 
conseqUentemente, a reduc;ao de despesas de armazenagem em zona 
aduaneira; 
• Controle por somente um 6rgao do governo federal (Receita Federal), sem o 
envolvimento do DECEX. 
Dentre as desvantagens do RECOF em relac;ao ao drawback, destacam-se: 
• Os custos de implantac;ao do regime, que exigem altos investimentos em 
sistemas de informac;ao e na adequac;ao das operac;oes; 
• Tornar disponiveis a Receita Federal informac;ao on-line sobre todos os 
materiais estocados ou em processo. 
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3 METODOLOGIA 
0 desenvolvimento do presente trabalho baseou-se em urn tema coerente e 
em ascensao. Para isso, foi empregada a metodologia apresentada a seguir, 
podendo ser identificado o tema, problema, justificativa e objetivos geral e 
especificos. 
3.1 ESPECIFICACAO DO PROBLEMA 
Esta pesquisa buscou apontar o grau de influencia do sistema RECOF como 
sistema de controle e beneficios nos niveis de competitividade da Siemens Ltda. 
3.2 PERGUNTAS DE PESQUISA 
• Quais sao as agoes e os principais processos envolvidos no RECOF? 
• Quais sao os niveis de aplicagao do RECOF dentro da empresa? 
• Qual o objetivo principal da empresa ao participar do sistema RECOF? 
3.3 DEFINICAO CONSTITUTIVA (DC) E OPERACIONAL (DO) DAS 
CA TEGORIAS ANALITICAS 
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3.3.1 Competitividade 
DC: As principais caracteristicas de competitividade estao diretamente ligadas 
as cinco fon;as de Porter, ou seja, quanto maior for a intensidade dessas forc;as, 
maior sera a competitividade da industria e menor a lucratividade coletiva das 
empresas do setor. "A estrategia competitiva visa estabelecer uma posigao lucrativa 
e sustentavel contra as forc;as que determinam a competigao industrial". (Porter, 
1986). 
DO: Os indicadores proeminentes para essa analise, consideram o nivel de 
competitividade da empresa antes e depois da implementac;ao do RECOF. Para isso, 
utilizou-se de urn questionario para saber quais sao os aspectos mais relevantes, 
quanta tempo durou a implementac;ao, como foi a aceitac;ao dos colaboradores, 
fornecedores e clientes, ja com o processo sendo utilizado quanta tempo urn produto 
demora a chegar na empresa, qual o nivel de satisfagao entre os envolvidos. 
3.3.2 RECOF 
DC: Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle lnformatizado, que 
permite maior agilidade nos processes de importac;ao. 
A proposta foi criada para se trazer mais beneficios para as empresas e 
uma forma inteligente de auditoria, pois todo o seu processo e informatizado, 
transparecendo autocontrole e confianga, pois o sistema interliga empresa a 
Secretaria da Receita Federal. 
Entre os principais objetivos que circundam esse regime, estao as 
desonerac;oes da produgao, facilidade da circulagao de mercadorias, acelerac;ao 
da logistica, redugao de despesas de armazenamento, desonerac;ao do despacho 
aduaneiro. 
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Atualmente, dispoe-se de quatro modalidades de RECOF: informatica e 
telecomunicagoes, semicondutores e de componentes de alta tecnologia para 
informatica e telecomunicagoes, aeronautico e automotivo. 
DO: As referencias que se destacam para essa analise, dizem respeito aos 
objetivos da implementagao do regime, quanta tempo em media e preciso para que 
as pessoas da organizagao absorvam e aceitem-no. 
Tambem se levou em consideragao as vantagens e desvantagens, e 
principalmente a comparagao entre o grau de competitividade antes de depois da 
implementagao do RECOF na empresa. 
3.4 DEFINICAO CONSTITUTIVA DAS VARIAVEIS E TERMOS 
RELEVANTES 
. Canal Amarelo: Significa conferencia de documentos. 
. Canal Cinza: lnclui tambem urn estudo de valor da compra, para impedir 
eventuais sub ou superfaturamento da importagao. Todavia, havendo motivos que o 
justifiquem, pode-se determinar a conferencia da mercadoria, mesmo quando o 
despacho for selecionado para os canais verde ou amarelo . 
. Canal Verde: Uma importagao que caia no canal verde e desembaragada 
rapidamente, porque nao ha necessidade sequer de conferir documentos. 
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. Canal Vermelho: Alem da conferencia de documentos, a conferencia fisica 
da mercadoria. (art. 50, IN SRF 206/2002) . 
. Empresas Associadas: Um conjunto de empresas que utilizam o regime 
RECOF ou que pertenc;am ao segmento economico autorizado legalmente a pleitear 
o beneffcio, com o objetivo de reduzir custos operacionais e logisticos, assegurar a 
agilidade necessaria no desembarac;o da importac;ao e da exportac;ao, 
comprometendo o for'necedor para o novo cenario de volumes . 
. Legisla~ao: lnstruc;ao normativa que dispoe sabre o regime RECOF, 
"possibilitando importar ou adquirir no mercado interno, com suspensao da 
exigibilidade de tributos, mercadorias a serem submetidas a operac;oes de 
industrializac;ao de produtos destinados a exportac;ao". (IN SRF no 417, de 
20.04.2004). 
. Linha Azul: Software de controle do regime de despacho aduaneiro 
expresso, que reduz o tempo das liberac;oes das mercadorias mediante a 
racionalizac;ao da movimentac;ao de carga, nas opc;oes de importac;ao, exportac;ao e 
transito aduaneiro. Ela esta disponivel somente para empresas cujos despachos 
ocorram em locais alfandegarios credenciados pela Receita Federal. 
(httt://www.brasilshow.com.br/guia_do_importador_aduana_linha_azul.php) 
. Secretaria da Receita Federal (SRF): Promove a arrecadac;ao de tributos e 
realiza o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislac;ao aplicavel de 
forma justa, contribuindo para o aprimoramento da politica tributaria e aduaneira, 
oferecendo a sociedade um servic;o de excelencia e estimulando o cumprimento 
voluntario das obrigac;oes tributarias 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/SRF/missaovisaovalores.htm) 
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. Sistema de lnforma~ao: Controle integrado aos sistemas corporativos da 
empresa no Pals, com livre e permanente acesso da SRF, possibilitando extrair 
relat6rios e consultas on-line, com opc;ao de gravac;ao em meio magnetico, inclusive 
se a forma de apresentac;ao das informac;oes atendem as necessidades da 
fiscalizac;ao. 
3.5 DELIMITACAO DA PESQUISA 
3.5.1 Design da Pesquisa 
0 procedimento adotado para preparac;ao do presente trabalho foi o estudo 
de caso, com abordagem qualitativa. Essa ponderac;ao ocorreu pela necessidade de 
analisar o nfvel de competitividade e controle que o regime RECOF produz, o que 
mudou depois da sua implementac;ao. 
Esse metodo de estudo oferece significativas oportunidades, pois pode 
possibilitar o apontamento de problemas de diffcil abordagem por outros metodos e 
pela dificuldade de isola-los de seu contexto na vida real. 
Segundo Yin (1989) "estudo de caso e uma forma de se fazer pesquisa 
empfrica que investiga fenomenos contemporaneos, dentro do seu contexto de vida 
real, em situac;oes em que as fronteiras entre o fenomeno e o contexto nao estao 
claramente estabelecidas e quando se utilizam multiplas fontes de evidemcia". 
De acordo com Malhota (2001 ), a pesquisa qualitativa e desestruturada e de 
natureza explorat6ria, baseada em amostras pequenas, sendo possfvel utilizar 
tecnicas qualitativas conhecida como grupo de foco, associac;ao de palavras e 
entrevistas em profundidade. Proporciona melhor visao e compreensao do contexto 
do problema. 
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3.5.2 Dados: Fontes, Coleta e Tratamento 
Para composi<;ao da presente pesquisa, utilizou-se de dados primarios e 
secundarios. 0 levantamento desses dados referem-se a obten<;ao, reuniao e 
registro ordenado. 
Segundo Day, (2001) "Dados Primarios: sao dados gerados por um 
pesquisador para a finalidade especifica de solucionar o problema em pauta [ ... ] 
Dados Secundarios: sao dados que ja foram coletados para objetivos que nao o 
problema em pauta". 
Os dados primarios foram angariados atraves de questionario e entrevista ao 
gestor da empresa Siemens Ltd a responsavel pelo RECOF. 
Os dados secundarios foram conseguidos atraves de documentos, no site da 
empresa examinada, site da Secretaria da Receita Federal e impressos de cursos 
ministrados. 
Para divulga<;ao dos materiais conseguidos, obteve-se devida autoriza<;ao. 
3.6 LIMITACOES DA PESQUISA 
Esta pesquisa apresentou algumas limita<;oes. 0 primeiro aspecto a ser 
enfatizado diz respeito a dificuldade em obter dados e principalmente bibliografia 
sobre o RECOF. 
0 segundo item a ser considerado, e com rela<;ao a dificuldade em conseguir 
informa<;oes por parte da empresa Siemens Ltda, por serem dados confidenciais a 
empresa limitou-se, e muito, em contribuir com informa<;oes precisas e o acesso a 
documentos primordiais. 
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A ultima limitac;ao refere-se ao metodo de estudo adotado para realizac;ao da 
pesquisa, o estudo de caso, focando apenas uma empresa, assim, nao permitindo 
uma generalizac;ao para alem da empresa envolvida pelo estudo. 
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4 APRESENTACAO E ANALISE DE DADOS 
4.1 A EMPRESA 
A referente pesquisa foi realizada na empresa Siemens Ltda. Sua trajet6ria 
originou-se em 1847, quando Werner Von Siemens abriu uma pequena oficina 
nos fundos de urn pn§dio em Berlin. Com o passar do tempo a Siemens Ltda. 
cresceu e em poucas decadas a Alemanha tornou-se umas das nac;oes 
industriais lideres em eletroeletronicos. 
Ja, em 1867, com a instalac;ao de uma linha telegrafica, pioneira entre o Rio 
de Janeiro e o Rio Grande do Sui, da-se inicio as primeiras atividades no Brasil. Em 
1895, no Rio de Janeiro, era aberto o primeiro escrit6rio e dez anos mais tarde, 
ocorria a fundac;ao da empresa no Brasil. 
Logo, em 1975, a Siemens chega em Curitiba, na localidade CIC, proprietaria 
de uma area de terreno de 245.458m2 e de area construida de 31.641 m2. Hoje esta 
localidade conta com urn grupo de 2.000 mil colaboradores, sendo considerado os 
efetivos e terceiros. 
Seu segmento e o ramo de comunicac;ao publica e privada, com base nisso, 
transformou-se no centro de fornecimento de equipamentos de telecomunicac;oes. 
4.2 ANALISE DO RETORNO FINANCEIRO 
Realizando-se uma analise de sensibilidade, constata-se que urn dos fatores 
que contribui na competitividade, entre outros, dentro do RECOF adotado pela 
empresa Siemens Ltda e o retorno sabre investimento. 
Salientando que o ganho logistico e o principal objetivo do RECOF, refletindo 
no financeiro, pais facilita os processos da administrac;ao de materiais, que visa a 
garantia de existencia continua de urn estoque, que por sua vez sera organizado de 
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modo a nunca faltar nenhum dos itens que o compoe, assim nao ocorrera compras 
excessivas e garantira urn maior fluxo de caixa nas vendas do mercado nacional e 
melhor utilizac;ao do impasto quando o material for exportado. 
0 RECOF se tornou uma ferramenta muito forte para as empresas brasileiras 
que querem mercado, pais reduz o inventario uma vez que todas as importac;oes 
serao liberadas no canal verde e a empresa nao tera necessidade de trabalhar com 
estoques de seguranc;a. 
Uma vez que os processes sabre o RECOF estao sempre acontecendo no 
canal verde e nao tern desembarac;o, diminui as despesas com armazenagem, pais 
esse leva apenas urn dia para acontecer, ao contrario de mercadorias nao 
contempladas no RECOF, pais essas podem permanecer por varios dias em 
processo de desembarac;o, tornando os seus custos altissimos. 
Abaixo tem-se algumas informac;oes fornecidas pela Siemens, que evidencia 
o retorno sabre o investimento: 
• Foi faturado cerca de US$ 30 milhoes de exportac;ao entre abril de 2005 e 
julho do mesmo ano. (RECOF WEB); 
• Atualmente tem-se R$ 8,5 milhoes II suspenso. (RECOF WEB); 
• No periodo de marc;o a agosto de 2005 foi solicitada prorrogac;ao para 1400 
itens diferentes, o que pode gerar o recolhimento de II em 2006 de 
aproximadamente R$ 926.835,76. (RECOF SYS) 
• No periodo de abril de 2004 a julho de 2005, foi pago por volta de R$ 450 mil 
de multas por atraso de recolhimento dos impastos. (JB) 
4.3 ANALISE DOS QUESTIONARIOS APLICADOS 
Os questionarios e entrevistas foram aplicados aos funcionarios da Siemens, 
que trabalham diretamente como RECOF. 
A implementac;ao do RECOF durou em torno de dais anos, desde a ideia ate 
a implementac;ao, em 2004, as operac;oes tiveram inicio em marc;o de 2005. 
Entre os principais resultados obtidos com a implementac;ao do RECOF, tem-
se a melhoria na competitividade e no fluxo de informac;oes, vista que o sistema 
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informatizado facilita o retorno financeiro, melhora a logistica de importa9ao e o fluxo 
de caixa. 
Em meio os setores que contribuem para o processo acontecer, foram 
assinalados todos os constantes no questionario, sao eles: compras, importa9ao, 
recebimento, estoque, produ9ao, fiscal, contabil, financeiro e exporta9ao. 
Os investimentos realizados para a implementa9ao do RECOF originaram-se 
da aquisi9ao de um software homologado (obrigat6rio pela legisla9ao) fornecido pela 
empresa Softway, que ate o momenta presta suporte, cursos, palestras e workshop's 
para os envolvidos no processo. Para atualiza9ao do sistema, ocorrem diariamente, 
interfaces do sistema corporativo para o sistema RECOF a fim de atender as 
exigencias da legisla9ao. 
Atualmente, a equipe RECOF da Siemens e composta por quatro 
colaboradores, que ja eram funcionarios antes da implementa9ao, mas hoje dedicam 
100% do seu tempo ao monitoramento do sistema, sendo que cada area envolvida 
possui mais um key-user. Todos realizam, periodicamente, treinamentos e 
participam de eventos e palestras para melhor difundir altera96es nos processos, na 
legisla9ao e outras melhorias necessarias para adequa9ao as exigencias do 
RECOF. 
As vantagens do RECOF giram em torno da logistica e custo. 
Na logistica, ocorre 1 00% de processos em canal verde, prioridade de 
analises das mercadorias com embalagens e faturas marcadas com a sigla 
"RECOF", melhoria no processo logistico com a ado9ao do sistema de controle do 
RECOF integrado ao SAP, possibilidade de transferencia de outros regimes para o 
RECOF. 
Ja nos custos, ocorre a redu9ao de custos de armazenagem em zona 
primaria, elimina9ao do DTA e DTA's para o EADI, redu9ao no custo de estoque 
"transit6rio" (custo financeiro sabre tributos), facilita o retorno financeiro, melhora o 
fluxo de caixa contribuindo ainda na competitividade para atender as exporta96es. 
Entre as desvantagens citadas pelos entrevistados, encontra-se o 
documental/logistica, pois necessita de maior comprometimento por parte dos 
fornecedores, que devem fazer a segrega9ao fisica e documental de itens 
contemplados e nao contemplados pelo beneficia. Manifesta9ao para itens RECOF 
com divergencia, pois o periodo e considerado breve, a reclama9ao devera ocorrer 
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em ate 48 horas junto a Receita Federal. Grande rigidez nos processes, devido aos 
controles legais e aumento de fiscalizac;oes monitoradas pela Receita Federal. 
Para a implantac;ao do RECOF, os fornecedores nacionais e internacionais 
foram instruidos, sabre como devem segregar materiais RECOF e nao RECOF, 
identificando as embalagens com algumas informac;oes necessarias, para que a 
Siemens nao perca os beneficios, ou seja, o fornecedor interfere no RECOF ate a 
entrada do material na fabrica. 
Quando perguntado sabre o nivel de competitividade da Siemens, os 
entrevistados, relataram que havia a necessidade de mudanc;as, principalmente em 
aumentar as exportac;oes, o que justificou a implementac;ao do RECOF. Sem este, 
os controles via Drawback para obter os incentives fiscais seriam muito complicados. 
Varies processes tiveram que ser re-adequados tanto logisticos como sistema (SAP) 
as normas do RECOF. 
Disseram ainda, que a empresa apresenta grande vantagem competitiva, 
vista que ocorreram as reduc;oes nas despesas de desembarac;o e nos custos 
logisticos e financeiros. Com isso, ganharam o mercado mundial, atraves de 
melhores prec;os, logistica de importac;ao facilitada (inclusive em sofrer impactos 
negatives devido a greves da RF), e significativa melhora do fluxo de caixa. 
A ultima questao da entrevista pedia que os entrevistados expressassem suas 
opinioes a respeito do RECOF. Sendo que os principais pontes abordados foram 
que o RECOF e urn regime criado para reduzir os custos das grandes empresas e 
por outro lado o governo acaba tendo acesso a praticamente todas as transac;oes de 
compra, produc;ao e venda da organizac;ao e, obriga tambem a re-adequac;ao de 
muitos procedimentos. Resistencias ocorreram onde se achava que o RECOF 
acabaria "amarrando" o processo, mas o RECOF ajuda que tudo ocorra de maneira 
legal e correta, evitando em alguns casas o pagamento de multas desnecessarias. 
Com certeza, e urn fator de diferenciac;ao (se comparado com quem nao o 
utilize). Com esse sistema, tem-se maior controle sabre varies aspectos (legais, 
logisticos e fiscais), principalmente sabre os que sofrem controles legais. Sendo que 
e necessaria a conscientizac;ao cada vez maior por parte dos usuaries, para que o 
sistema seja utilizado de forma correta, o que beneficia inclusive o controle de 
inventario, aquisic;oes e fornecimentos. 
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0 RECOF ajudou a empresa a se manter competitiva no mercado, mas exige 
muito trabalho, atenc;ao e dedicac;ao as normas, ja que a empresa esta sendo 
auditada constantemente eon-line pela Receita Federal. 
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5 CONCLUSOES 
Atualmente, pode-se perceber que houve urn amadurecimento muito grande 
de todos os setores do mercado e que os clientes estao cada vez mais criticos e 
seletivos quanta ao tipo de trabalho e empresa que devem contratar. Essas 
constantes evolu<;oes fazem com que as empresas busquem ferramentas que 
possibilitem sua permanencia e evolu<;ao num mercado cada vez mais competitive e 
urn dos primeiros passes a ser dado e com rela<;ao a formula<;ao de uma estrategia 
adequada, envolvendo todos os setores da empresa. 0 resultado sera individual 
para cada empresa e cada situa<;ao, pois as diferen<;as entre as organiza<;oes sao 
numerosas, cada qual e particular em sua estrutura, cultura, politica e ambiente 
organizacional, muito embora a competitividade do meio exige urn posicionamento 
agil de todas elas. 
Diante disso, o conhecimento torna-se fundamental para o entendimento de 
como uma empresa pode obter vantagens com rela<;ao a outras. Frente a isso, 
optou-se pelo estudo de caso da empresa Siemens Ltda, de forma a observar como 
a empresa tornou-se mais competitiva ap6s a implementa<;ao do sistema RECOF, 
que por sua vez trouxe para empresa varies beneficios, principalmente, financeiro e 
logistico, evidenciada atraves da analise da pesquisa aplicada. 
Dentre todas as vantagens que o RECOF oferece a Siemens Ltda, pode-se 
destacar como sendo a mais importante a logistica, pois e atraves dessa que a 
empresa minimizou custos e despesas durante todo o processo. Em meio aos 
ganhos logisticos que as empresas usuarias do RECOF adquirem, imediatamente 
ap6s a implementa<;ao do regime, estao a agilidade no processo de desembara<;o 
aduaneiro, realizado de maneira informatizada, e a libera<;ao da carga, ja que a 
mercadoria importada e parametrizada 1 00% em canal verde, sendo estes os 
primeiros impactos sentidos pelas empresas. 
0 aperfei<;oamento da logistica refletiu diretamente na area financeira da 
empresa estudada, verificou-se que ocorreram ganhos de fluxo de caixa, fazendo o 
capital de giro aumentar juntamente com o grau de liquidez, cujo valor e significative. 
Alem disso, tudo o que envolve o RECOF e tratado com a maxima importancia, por 
isso todo o processo deve ser bern organizado. Assim, pode-se perceber que os tres 
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niveis da organizac;ao, operacional, tatico e estrategico, devem estar alinhados de tal 
forma a aprimorar os processos existentes e implementar novos sistemas. 
Outro fator nao menos importante e com relagao ao sistema on-line utilizado 
pela empresa que diz respeito a transparencia junto a Secretaria da Receita Federal, 
pois apenas empresas idoneas podem estar habilitadas ao mesmo. Com isso, 
aumenta possibilidade da empresa permanecer no mercado e ser ainda mais 
competitiva. Mais que isso, grandes empresas que mantem algum diferencial 
acabam criando novas tendencias e tornam-se referenciais, como e o caso da 
Siemens, ao adotar o RECOF. 
Conclui-se, portanto, o Governo Federal e a Secretaria da Receita Federal 
criam alguns mecanismos com contornos tributaries, como forma de incentivar a 
exportagao de mercadorias. 0 RECOF e urn desses regimes e, tern por objetivo 
principal facilitar a logistica nas importac;oes bern como amenizar impactos 
tributaries originarios dessa atividade. 
Sugere-se para as empresas que se enquadram nos requisites para habilitar-
se ao RECOF, procurar rna is informac;oes a respeito, pois como estudado 
anteriormente esse sistema pode ser uma grande saida para dificuldades logisticas, 
alem de trazer de trazer retorno positivo. 
Tambem para futuros estudos e pesquisas, recomenda-se o esclarecimento e 
aprofundamento das questoes abordadas neste trabalho: buscar urn numero maior 
de empresas a serem pesquisadas. Efetuar pesquisas pessoalmente, com visitas 
nas empresas para sentir o envolvimento das pessoas com o tema. Como e urn 
assunto em grande ascensao, a tendencia e que ocorram modificac;oes, para isso e 
preciso buscar informagoes atualizadas. 
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7. ANEXOS 
7.1 PESQUISA 
1. Para a empresa, qual o principal objetivo ao implantar o sistema 
· RECOF? 
( ) Obter retorno financeiro. 
( ) Melhorar a competitividade (por ser uma nova estrategia). 
( ) Adequar-se as necessidades do mercado. 
( )Outros. Quais: 
2. Na empresa, quando o sistema come~ou a ser implantado? Quanto 
tempo durou? 
3. Centro da empresa, quais sao as areas envolvidas no processo? 
( ) Atividade - Compras 
( ) Atividade - lmportagao 
( ) Atividade - Recebimento 
( ) Atividade- Estoque 
( ) Atividade - Produgao 
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( ) Atividade - Engenharia 
( ) Atividade - Fiscai/Contt1bil 
( ) Atividade - Financeiro 
( ) Atividade - Exportac;ao 
4. A empresa investiu maci~amente, tanto financeiramente quanto em 
colaboradores, na implanta~io? 
5. Dentro da empresa, os colaboradores que participam do processo ja 
estio adaptados? Foram realizados treinamentos? 
6. Para a empresa, quais sao as principais vantagens e desvantagens do 
sistema RECOF? 
Vantagens: 
Desvantagens: 
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7. Para a empresa, qual foi a principal mudanc;a, antes de depois da 
implementac;io do sistema RECOF? 
8. Para a empresa, o sistema RECOF, pode ser considerado uma vantagem 
competitiva? Como? 
9. 0 que pode indicar que a empresa tornou-se mais competitiva? 
10. Para a empresa, ate onde o fornecedor interfere no sistema RECOF? 
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11. Os concorrentes utilizam o sistema RECOF? 
12. Os clientes conhecem o sistema ou sabem que a empresa trabalha com 
esse tipo de estrategia? E feito algum tipo de divulgac;ao? 
13. Dentro da empresa, o sistema e atualizado constantemente? 
14. Expresse sua opiniao sobre o sistema RECOF. 0 que melhorou na 
empresa, o que pode ser melhorado ou dificuldades encontradas, e urn 
fator de diferenciac;ao, entre outros. 
FIM. 
Agradecemos pela sua disponibilidade e colaborac;ao. 
